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Drugi	 rozdział	Vzdělávání židovského žactva v ČSR před Mnichovem 
1938 a v Protektorátu Čechy	a Morava	poświęcony	jest	przedwojennej	i	wo-





–	można	było	prowadzić	 tylko	prywatne	szkolnictwo:	 szkoły	obecne	 (pię-
cioklasowa	szkoła	podstawowa)	i	měšťanskie	(3-letnia	szkoła	po	ukończeniu	
5	klasy	obecnej školy);	inne	typy	szkół	miały	być	rozwiązane.
Nowe	decyzje	oświatowe	 zapadły	11	 sierpnia	1941	 roku.	Dozór	nad	
szkołami	żydowskimi	mieli	sprawować	inspektorzy	czescy,	a	w	przypad-
ku	nauki	niemieckiego	–	niemieccy.	Za	 język	nauczania	przyjęto	 czeski,	
nauczać	mogły	 tylko	 osoby	 pochodzenia	 żydowskiego.	Tam,	 gdzie	 było	
zbyt	 mało	 dzieci,	 by	 powoływać	 szkołę,	 dopuszczono	 nauczanie	 domo-
we.	 Uczniowie	 żydowscy	 nie	 mogli	 prywatnie	 zapisywać	 się	 do	 szkół	









Wychodźstwa	–	Ústředny pro židovské vystěhovalectví	(Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung)	w	latach	1939–1941.	Autorka	skupiła	się	na	pla-
cówkach	w	 Pradze:	 przedszkolu	 (mateřská škola),	 szkole	 podstawowej	
(obecná	škola)	i	měšťanskiej	škole,	w	Brnie:	szkole	podstawowej	i	realnej	
z	poszerzonymi	przedmiotami	humanistycznymi1,	i	w	Moravskiej	Ostra-
vie:	 przedszkolu	 i	 szkole	 podstawowej.	Brneńską	 szkołę	 średnią	 (Spol-
kové židovské reformní reálné gymnázium)	zamknięto	 już	w	1941	roku,	
pozostałe	placówki	rok	później.	Opracowanie	Kasperovej	jest	więc	cen-
nym	świadectwem	tamtych	czasów,	tym	bardziej	że	wykazała	ona	zbież-
ność	warunków	 oświatowych	w	 Protektoracie	 i	 w	 III	 Rzeszy	w	 latach	
1939–1942.	 Niektóre	 antyżydowskie	 rozporządzenia	 były	 przygotowy-
wane	i	realizowane	w	podobny	sposób,	w	III	Rzeszy	m.in.	także	usunięto	
dzieci	żydowskie	ze	szkół.
Kolejne	 dwa	 rozdziały	monografii	 dotyczą	 życia	w	Terezínie.	Część	
trzecia	 (Podoby ghetta a	směřování terezínské výchovy)	przedstawia	 rolę	
getta	 w	 kontekście	 hitlerowskich	 planów	 dotyczących	 tzw.	 ostatecznego	
rozwiązania	 kwestii	 żydowskiej.	 Zaczęło	 ono	 działać	 24	 listopada	 1941	
roku,	pierwsze	transporty	wyjechały	9	stycznia	następnego	roku,	ostatnie	


















Theresienstadt 1941–45. Das Antlitz einer Zwangssemeinschft	Geschichte 
Soziologie Psychologie	 (Adler	 1955)3.	 Prezentuje	 również	 opinie	 innych	






















4	Kasperová	 odsyła	 do	 jego	 dziennika,	 opisującego	 bardzo	 dokładnie	 życie	 w	 getcie	
(Redlich	1995).
5	Adler	 zarzucał	 Jungendfürsorge	 wybieranie	 na	 wychowawców	 osób	 zbyt	 młodych,	
niedoświadczonych,	o	syjonistycznych	poglądach.
6	Był	to	pierwszy	dom	dla	chłopców,	znajdował	się	w	budynku	byłej	szkoły.
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W	 rozdziale	 czwartym	 Výchovná činnost	 v	 terezínských dětských	
a	mládežnických domovech	 autorka	wyznacza	 dwie	 fazy,	 odnoszące	 się	
do	 okresu	 przed	 czerwcem	 1942	 roku	 i	 po	 nim,	 kiedy	miasto	 opuściła	
ludność	 cywilna	 i	 pełniło	 ono	 już	 tylko	 funkcję	 getta.	 Założono	 wów-
czas	 pierwszy	dom	dla	 chłopców	 (L	417),	 kilka	 tygodni	 potem	powsta-






















7	Warto	przy	okazji	zwrócić	uwagę	na	książkę	Marie	Rút	Křížkovej Je mojí vlastí hradba 
ghett? Básně, próza a	kresby terezínských dětí,	która	ukazała	się	w	1995	roku	w	wydawnic-
twie	Aventinum.	Autorka	opisała	tam	czasopismo	„Vedem”,	spisywane	tajnie	przez	trzyna-
sto-,	piętnastoletnich	chłopców	z	terezińskiego	getta	w	latach	1942–1944.	Po	raz	pierwszy	
























wanych	 zagadnień,	 korzystanie	 z	 różnych	 typów	 źródeł,	wielopłaszczy-
znowość	 i	 interdyscyplinarność	ujęcia.	Kasperová	używa	narzędzi	 z	 za-
kresu	 m.in.	 historii,	 pedagogiki,	 archiwistyki	 czy	 statystyki.	 Patrzy	 na	
problem	 całościowo,	 syntetycznie.	 Za	 najbardziej	 wartościowe	 uważam	










9	Więcej	 na	 temat	 czasopisma	 i	 życia	 w	 terezińskim	 getcie:	 <http://vedem-terezin.
cz/>,	skany	oryginałów	czasopisma:	<http://vedem-terezin.cz/vedem-online.html>;	Kotouč,	
Křížková,	Ornest	1995.	
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